










"L'histoire de la mairie de Vila-seca est assez 
complexe ... 
Je fis un premier projet en jouant avec la position de 
l 'église en relation avec la place. 11 s'agissait de vider 
1'« estomao> du terrain, pour le doler de son propre 
espace public extérieur. 
Ce projet, accepté par la Mairie, a été présenté 
au public et a provoqué de vives protestations. 
Le Maire m'appela et me demanda si je pouvais 
étudier une alternative en conservan! la fa~ade 
pour éviter le conflit. 
Je le f is ainsi et optais pour la solution qui, 
concernant les étages. reconvertissait le vide en 
une cour intérieure. Je rendais a l'estomac du terrain 
une forme de ventre. La conception de cette cour 
intérieure s'est compliquée pendan! le projet comme 
vous pouvez voir dans la coupe définitive. 
Pour les travaux, le travail du nouvel étage a mangé 
pet it a petit la fa~ade originale. Une fusion étrange 
s'est produite dans laquelle on ne sait pas si 
la fa~ade originale a grandi vers le haut (faux) 
ou horizontalement (vrai)." 
" La história de I'Ajuntament de 
Vila-seca és complicada ... 
Vaiq fer un primer projecte en el qual, 
davant la imposslbilitat de competir 
amb la posició de l'església respecte 
de la pla~a. buidava l"'estómac" del 
solar, per dotar-lo del seu propi espai 
exterior públic. 
Ouan es va presentar en públic el 
projecte, que havla esta! acceptat per 
I'Ajuntament, va provocar protestes 
per part de les !orces vives. 
L'alcalde em va trucar 1 em va dir si 
podía estudiar una alternativa que 
conservés la fa~ana per tal d'ev itar 
el conf licte. 
Ho vaig fer i f lnalment vaiq trabar la 
solució: reconvert ir el buit en un patl 
interior en planta. Tornava l'estómac 
del solar en forma de ventre. Aquest 
pati, al llarq del projecte, es va anar 
complicant com es pot veure a la secció 
definitiva. Pel que fa a !'obra, la cons-
t rucció de nova planta s'ha anat men-
jant la fa~ana original. S'ha produ'it una 
fusió est ranya que confon i no se sap si 
la fa~ana original ha crescut cap amunt 
(fals) o horitzont alment (Ver itat)." 
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